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La presente estudio de investigación ha sido realizado con el objetivo de determinar la 
relación que existe entre el presupuesto por resultado y el gestión de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la Provincia de Otuzco - 2016 y validar la hipótesis que 
existe una relación significativa entre las presupuesto por resultado y la gestión de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Otuzco - 2016. El tipo de estudio 
que se aplicó fue el no experimental, siendo el diseño descriptivo y explicativo 
correlacional de corte transversal y los métodos de investigación aplicados fueron el 
deductivo e inductivo. Se trabajó con una muestra de 175 directores de las 
instituciones Educativas del nivel de educación Primaria de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Otuzco, se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento dos 
cuestionarios confiables y debidamente validados para la recolección de datos de las 
variables en estudio, el cual fue validado por un experto y con el coeficiente de alfa de 
Crombach que estableció una confiabilidad de 0. 898 para el cuestionario de 
presupuesto por resultado y 0,859 para Gestión. 
 
Se procesó la información y aplico las pruebas estadísticas correspondientes, siendo 
presentados en tablas y gráficos, obteniendo como resultado lo siguiente: 1) Para los 
niveles de la variable presupuesto por resultados el de mayor predominación fue el 
nivel bueno con un 30% (6 trabajadores), 2) de los niveles de la variable Gestión, el 
que predomina más es el nivel bueno y muy bueno con un 35% (7 trabajadores 
respectivamente).  
 
De manera general se concluye en esta investigación que existe relación significativa 
entre el presupuesto por resultado y la gestión de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de la Provincia de Otuzco - 2016, puesto que p= 0.024 es menor a 0.05, estando 
correlacionados a un nivel positivo fuerte de 0.771 de acuerdo a los rangos de 
correlación. 
 





 The present research study was carried out with the objective of determining the 
relationship between budget by result and the management of the Local Educational 
Management Unit of the Province of Otuzco - 2016 and validate the hypothesis that 
there is a significant relationship between the budget By result and the management of 
the Unit of Local Educational Management of the Province of Otuzco - 2016. The type 
of study that was applied was the non experimental one, being the descriptive and 
explanatory design correlational of cross section and the applied investigation methods 
were the deductive one And inductive. A sample of 175 principals from the Educational 
Institutions of the Elementary Education Level of the Otuzco Local Educational 
Management Unit was used, the survey technique was applied and two reliable and 
duly validated questionnaires were used as data collection instruments Variables in the 
study, which was validated by an expert and with Crombach's alpha coefficient that 
established a reliability of 0. 898 for the questionnaire of budget by result and 0.859 for 
Management. 
The information was processed and applied the corresponding statistical tests, being 
presented in tables and graphs, obtaining as a result the following: 1) For the levels of 
the budget variable by resulel, the most predominant was the good level with 30% (6 
workers) , 2) of the levels of the variable Management, the most predominant is the 
good and very good level with 35% (7 workers respectively). 
In general, it is concluded in this investigation that there is a significant relationship 
between the budget by result and the management of the Local Educational 
Management Unit of the Province of Otuzco - 2016, since p = 0.024 is less than 0.05, 
being correlated to a positive level Strong of 0.771 according to the correlation ranges. 
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